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けた平成 21 年度入学生 81 名、平成 22 年度
入学生 91 名、平成 23 年度入学生 91 名、平




















8%、平成 22 年度も 8%、平成 23 年度生、平















評価は 5 段階で、「5 : 非常に優れている、
4 : 優れている、 3 : 普通 、2 : 努力を要する、
1 : 非常に努力を要する」となっている。また、









成 21 年度生の平均値は 3.56、平成 22 年度生
は 3.35、平成 23 年度生は 3.59、平成 24 年度








































































平成 21 年度で 2 名、平成 22 年度生で 7 名、













































で 0 名、平成 22 年度生で 2 名、平成 23 年度






























































H21年度生 3.30 3.13 3.41 3.58 3.76 3.61 3.57 3.85 3.57 3.82 3.56 
H22年度生 3.11 3.16 3.37 3.37 3.37 3.26 3.37 3.63 3.32 3.58 3.35 
H23年度生 3.30 3.28 3.57 3.51 3.78 3.63 3.60 3.77 3.62 3.84 3.59 


























育所実習 I、施設実習、2 年次保育所実習 II、
教育実習に臨む際、直近の定期試験における
GPA が 1.5 を下回る場合、実習に参加でき
ないという内規を設けているのである。GP
の最大値は日本の大学で一般的な 4.0、また




が 90 点～100 点（優）を A、80 点～89 点（優）
を B、70 点～79 点（良）を C、60 点～69 点
（可）を D、59 点以下（不可）を F とし、A
を 4 点、B を 3 点、C を 2 点、D を 1 点、F 
を 0 点とし換算するもので、素点成績区間

































平成 21 年度生から平成 24 年度生までの全
体の GPA の平均値を比較すると図 3 のよう
になる。平成 21 年度生の平均値は 2.42、平
成 23 年度生の平均値は 2.40 と非常近い結果
となっている。平成 22 年度生と平成 24 年度
生に関しても同様の事が言える。また、実習
評価平均値が 3.35 と最も低い平成 22 年度生




















おいては、GPA が最も高い学生 A の実習評
価が 3.8、最も低い学生 B の実習評価が 4.9










































次に、表 1 の教育評価 10 項目と GPA の
相関関係を検証すると表 3 のようになる。



























































H21 年 0.143 －0.040 0.136 －0.012 0.044 0.080 0.080 －0.034 0.065 0.019 
H22 年 0.258 　0.061 0.111 　0.213 0.247 0.286 0.196 　0.147 0.229 0.091 
H23 年 0.344 　0.344 0.206 　0.354 0.200 0.310 0.249 　0.220 0.408 0.041 
















































成の改善方策について（第一次答申）」（平成 9 年 7 月 28 日）
4）相馬和子・中田カヨ子（2009） 「幼稚園・保育園　実習日誌の書き方」萌文出版
5）八戸学院短期大学・学修の手引き 
6）八戸学院短期大学・実習委員会・教育実習評価
7）八戸学院短期大学・自己点検・評価報告書
